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ABSTRAC 
NURMA AYU BUDI UTAMI, PEMBINGKAIAN BERITA BOM 
BUNUH DIRI DI SOLO PADA SURAT KABAR JAWA POS DAN SURYA 
( Studi analisis framing berita bom bunuh diri di Solo pada surat kabar Jawa 
Pos dan Surya edisi 26-29 Septmber 2011)  
The existence of reporting a suicide bombing at Bethel Gospel Church in Jebres, 
Solo, Central Java. In this tragedy the bombing suspect named Ahmad Hayat Yosepa the 
scene were killed and dozens wounded jema'at Bethel Gospel church. This study aimed 
to find out how newspapers framed the Sun Java Post and news. Because, basically, the 
news media is pengkonstruksi reality that they serve, it can happen because there are 
loads of political interests, economic as well as the interests of the owners of the news 
media. 
To see the difference of the media in constructing a reality, penelitih choose 
framing analysis as a method of research using the model of Pan and Kosicki framing. To 
analyze the differences in news coverage and content of each newspaper, researchers 
used a device owned by Pan and Kosicki which examined the four structures of syntax, 
script, thematic, and rhetorical. 
The results of the analysis the researchers note that the frame coverage Java Pos daily 
newspaper has the view that suicide bombing in Solo associated with cases of suicide 
bombings earlier, namely in Cirebon Police mosque. Meanwhile, according to daily 
newspaper Surya, the case of suicide bombing is linked to the unrest in Ambon. In spite 
of it all, the media should be able to position itself as a neutral party, and can present a 
valid message to the community. 
Key words: Analysis of framing, suicide bombings 
 
 
ABSTRAKSI 
NURMA AYU BUDI UTAMI, PEMBINGKAIAN BERITA BOM 
BUNUH DIRI DI SOLO PADA SURAT KABAR JAWA POS DAN SURYA 
( Studi analisis framing berita bom bunuh diri di Solo pada surat kabar Jawa 
Pos dan Surya edisi 26-29 Septmber 2011)  
 
Adanya pemberitaan  bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil di Jebres, Solo, 
Jawa Tengah.  Dalam tragedi ini tersangka pengeboman yang bernama Ahmad 
Yosepa Hayat tewas ditempat kejadian dan berhasil melukai puluhan jema’at 
gereja Bethel Injil. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana surat 
kabar Jawa Pos dan Surya membingkai berita tersebut. Karena pada dasarnya 
media merupakan pengkonstruksi realitas berita yang mereka sajikan, hal itu 
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dapat terjadi karena ada muatan kepentingan politik, ekonomi maupun 
kepentingan pemilik terhadap pemberitaan media tersebut.  
Untuk melihat perbedaan media dalam mengkonstruksi suatu realitas, 
penelitih memilih analisis framing sebagai metode penelitian dengan 
menggunakan perangkat framing model Pan dan Kosicki. Untuk menganalisis 
perbedaan pemberitaan dan isi berita masing-masing surat kabar, peneliti 
menggunakan perangkat milik Pan dan Kosicki yang meneliti pada empat struktur 
yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. 
Hasil analisis peneliti diketahui bahwa frame pemberitaan surat kabar 
harian Jawa Pos mempunyai pandangan bahwa bom bunuh diri di Solo terkait 
dengan kasus bom bunuh diri sebelumnya, yakni di masjid Polres Cirebon. 
Sedangkan menurut surat kabar harian Surya, kasus bom bunuh diri ini terkait 
dengan kerusuhan di Ambon. Terlepas dari itu semua, media hendaknya dapat 
memposisikan diri sebagai pihak yang netral, dan dapat menyajikan berita yang 
valid kepada masyarakat. 
Kata kunci : Analisis framing, bom bunuh diri 
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                                                              ABSTRACT 
 
NURMA AYU BUDI UTAMI, PEMBINGKAIAN BERITA BOM 
BUNUH DIRI DI SOLO PADA SURAT KABAR JAWA POS DAN SURYA 
( Studi analisis framing berita bom bunuh diri di Solo pada surat kabar Jawa 
Pos dan Surya edisi 26-29 Septmber 2011)  
 
The existence of reporting a suicide bombing at Bethel Gospel Church in Jebres, 
Solo, Central Java. In this tragedy the bombing suspect named Ahmad Hayat Yosepa the 
scene were killed and dozens wounded jema'at Bethel Gospel church. This study aimed 
to find out how newspapers framed the Sun Java Post and news. Because, basically, the 
news media is pengkonstruksi reality that they serve, it can happen because there are 
loads of political interests, economic as well as the interests of the owners of the news 
media. 
To see the difference of the media in constructing a reality, penelitih choose 
framing analysis as a method of research using the model of Pan and Kosicki framing. To 
analyze the differences in news coverage and content of each newspaper, researchers 
used a device owned by Pan and Kosicki which examined the four structures of syntax, 
script, thematic, and rhetorical. 
             The results of the analysis the researchers note that the frame coverage Java Pos 
daily newspaper has the view that suicide bombing in Solo associated with cases of 
suicide bombings earlier, namely in Cirebon Police mosque. Meanwhile, according to 
daily newspaper Surya, the case of suicide bombing is linked to the unrest in Ambon. In 
spite of it all, the media should be able to position itself as a neutral party, and can 
present a valid message to the community. 
 
 
Key words: Analysis of framing, suicide bombings 
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ABSTRAKSI 
NURMA AYU BUDI UTAMI, PEMBINGKAIAN BERITA BOM 
BUNUH DIRI DI SOLO PADA SURAT KABAR JAWA POS DAN SURYA 
( Studi analisis framing berita bom bunuh diri di Solo pada surat kabar Jawa 
Pos dan Surya edisi 26-29 Septmber 2011)  
 
Adanya pemberitaan  bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil di Jebres, Solo, 
Jawa Tengah.  Dalam tragedi ini tersangka pengeboman yang bernama Ahmad 
Yosepa Hayat tewas ditempat kejadian dan berhasil melukai puluhan jema’at 
gereja Bethel Injil. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana surat 
kabar Jawa Pos dan Surya membingkai berita tersebut. Karena pada dasarnya 
media merupakan pengkonstruksi realitas berita yang mereka sajikan, hal itu 
dapat terjadi karena ada muatan kepentingan politik, ekonomi maupun 
kepentingan pemilik terhadap pemberitaan media tersebut.  
Untuk melihat perbedaan media dalam mengkonstruksi suatu realitas, 
penelitih memilih analisis framing sebagai metode penelitian dengan 
menggunakan perangkat framing model Pan dan Kosicki. Untuk menganalisis 
perbedaan pemberitaan dan isi berita masing-masing surat kabar, peneliti 
menggunakan perangkat milik Pan dan Kosicki yang meneliti pada empat struktur 
yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. 
Hasil analisis peneliti diketahui bahwa frame pemberitaan surat kabar 
harian Jawa Pos menjabarkan bahwa jaringan yang terkait aksi bom bunuh diri di 
Solo diduga  jaringan teroris yang sebelumnya telah melakukan aksinya di masjid 
mapolresta Cirebon yang telah terjadi beberapa pekan lalu.. Sedangkan menurut 
surat kabar harian Surya, kasus bom bunuh diri ini terkait dengan kerusuhan di 
Ambon. 
Kata kunci : Analisis framing, bom bunuh diri 
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